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• All’incrocio tra due diversi [e spesso 
distanti] approcci di studio, di 
‘movimento’, di policy











• Progetto europeo QUBA su
discriminazioni multiple e approccio
orizzontale:
- studio desk su analogie e 
differenze tra omofobia e 
razzismo, tra l’essere LGBT e 
l’essere straniero migrante; 
possibili solidarietà / alleanze
trasversali?




• Giudice di Pace di Torino (sentenza 
del 21/12/2004): inespellibilità del 
senegalese Mohamed perché a 




• Approvazione, in Parlamento, di un 
emendamento sul diritto di asilo: 
esplicita inclusione dell’orientamento 
sessuale nella «appartenenza a 
determinato gruppo sociale». Ciò




• Progetto nazionale I.O.
specificamente rivolto a questi temi
2008 (2.3)
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• Prima ricerca sociale…
2009 (3.3)
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• … da cui tratto capitolo di libro
2010-2015…
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• Nascita e consolidamento di rete di 
sportelli, di gruppi e di associazioni
• Iniziative e incontri 
• Delega specifica in Arcigay nazionale
• Ricerca sociale anche in accademia 
(tesi di laurea e di dottorato)







(geopolitica e storia 












• A livello scientifico, in Italia: storia
recente, solo in parte consolidata (un po’ 
meglio presso le scienze giuridiche); ora
pluralità di discipline e sensibilità coinvolte
• Primato delle singole personalità e 
dell’associazionismo LGBT
• Moderate ‘fertilizzazioni incrociate’, su 
impulso LGBT e UE
• Prevalenza iniziale delle questioni relative 
alla salute (HIV/AIDS), alla prostituzione e 
al soggiorno delle 1^ generazioni




Perché ritardo dell’accademia italiana
(scienze sociali)?
• Ritardo più generale su sesso e su
minoranze sessuali
• Mancanza di tracce/statistiche
ufficiali + difficoltà di accesso al 
fieldwork





Ordine cronologico del tipo di impatto
giuridico / dei PdS rilasciati:
1. Inespellibilità per rischio nel Paese di 
origine
2. Protezione internazionale





(non siamo all’anno 0)
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1) Non solo rifugiati
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Eterogeneità di percorsi e di situazioni:
• Richiedenti asilo e rifugiati (per motivi
specifici ‘Migro Perché Sono’ vs. altri)
• Migranti economici
• Ricongiunti familiari, seconde
generazioni
• Studenti e viaggiatori
• Persone LGBT all’estero, nei loro
Paesi
• … Flussi ‘misti’ attuali
2) Non solo problemi
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• Imprinting iniziale
• Sebbene le numerose questioni
aperte, limiti della ‘Sindrome della
Crocerossina’ 
- esempio: forma particolare di 
razzismo ‘Esotico Erotico’ (difficoltà
e risorse)
3) Il giusto equilibrio
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• Omosessualità = Prodotto occidentale? 
(accusa di neo-colonialismo… )
• La costruzione sociale dell’identità
‘Omosessuale’>>>‘Gay’ 
(‘Modernizzazione’)
• Siamo così diversi? 
• … E in ogni caso, quale ruolo e spazio
attribuire alle dimensioni identitarie? …
4) Pinkwashing
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• “The promotion of the gay-friendliness 
of a corporate or political entity in an 
attempt to downplay or soften aspects 
of it considered negative.” 
• Casi di: Israele e Palestina; ISIS; ma 
non solo…
• Gestione della pubblica opinione nei
Paesi occidentali, creazione di 
consenso; occultamento di altri aspetti
Grazie
per l’attenzione!
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